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见图 1。 渤海南北长约 560 km,东西宽约 300 km,海

























Fig. 1 Bohai Strait
表 1　 冀辽界小客车日均 OD调查分析(单位:辆)




Hebei and Liaoning border
关外(东北三省)
Three provinces of the country’s northeast
北京等地 29. 6% (16186)
Beijing etc.
秦皇岛、天津 36. 9% (20178)
Qinhuangdao, Tianjin
山东、上海、江浙、广州 10. 5% (5742)
Shandong, Shanghai, Jiangsu and Zhejiang, Guangzhou
河南、河北、湖南、湖北等地 18. 9% (10335)
Henan, Hebei, Hunan, Hubei etc.





吉林、黑龙江 21. 2% (11587)
Jilin and Heilongjiang
沈阳、铁岭等地 23. 5% (12826)
Shenyang, Tieling etc.
大连、营口等地 10. 8% (5922)
Dalian, Yingkou etc.
葫芦岛等地 11. 1% (6055)
Huludao etc.
盘锦等地 8. 0% (4384)
Panjin etc.
阜新、朝阳等地 3. 8% (2103)
Fuxin, Chaoyang etc.
辽中等地 9. 5% (5193)
Liaoning middle ground etc.
其它 12. 1% (6613)
etc.
表 2　 各点对之间 OD出行比例(% )

























30. 0 32. 2 21. 8 0. 4 9. 1 0. 5 6. 0
秦皇岛、天津等地
Qin huangdao, Tianjin etc.
12. 2 60. 9 10. 4 0. 2 8. 7 0. 9 6. 7
唐山等地
Tangshan etc.
20. 7 31. 9 18. 5 2. 1 15. 6 1. 8 9. 4
山东、上海等地
Shandong, Shanghai etc.
25. 4 19. 2 11. 8 1. 3 33. 2 3. 5 5. 6
河南、河北等地
Henan, Hebei etc.
20. 1 20. 3 16. 8 1. 5 28. 5 3. 1 9. 7
甘肃、新疆等地
Gansu, Xinjiang etc.
19. 0 24. 5 27. 2 1. 4 19. 7 0. 0 8. 2




进出关的交通量约为 16. 8 万辆,2040 年约为 19. 3
万辆,2050 年约为 23. 5 万辆;本通道建成后,将对
该交通量进行分流,由现状交通流向构成来看,未来
分流比例将稳步增长,预测 2035 年约为 15% ,2040
年约为 18% ,2050 年为 20% ,即 2035 年小客车日均
分流交通量约 2. 5 万辆,2040 年为 3. 5 万辆,2050





运量分别达到 252． 7 万人和 1095． 2 万人;辽宁与山
东之间、东北与华东之间(辽宁与山东之间除外)经











分 2050 年交通量自然辆为 23429 辆 /日,折算成小
客车后为 33907 辆小客车 /日[2]。
　 　 将以上两部分交通量相加,得到 2050 年跨海通

















道的一级公路,路基宽度 21. 5 m,2010 该段交通量
为 24152 辆小客车 /日;鹤大高速公路土城子至羊头
洼段为双向四车道高速公路标准,2010 年路段交通
















Fig. 2 Road network layout and the overall urban planning
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2. 2　 辽宁省公路布局调整
　 　 目前大连至吉林、黑龙江间有 4 条主要道路,由
西至东依次为沈大高速公路、G202、鹤大高速公路以
及 G201。 其中沈大高速公路为双向八车道,路基宽
42 m,2010 年该路段交通量为 39365 辆小客车 /日;
G202线现状大部分路段为二级公路标准,部分路段
一级公路标准,2010年交通量为 11042 辆小客车 /日;
鹤大高速为双向四车道,路基宽 26 m,2010 年该路段
















Fig. 3 Liaoning provincial expressway plan
图 4　 辽宁省高速公路规划调整图
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EFFECT OF THE BOHAI STRAIT TUNNEL IN
LIAONING ROAD NETWORK
Yao Hongwei
(Liaoning Provincial Planning and Design Institute, Shengyang, Liaoning 110005,China)
　 　 Abstract　 This paper studies the changes in traffic flow after the implementation of the Bohai Strait Tunnel,by analysis and fore-
cast current status of traffic flow and on the basis of the effect of the Bohai Bay channel transport network in Liaoning,Study and put for-
ward the key issues and recommendations to address the construction of the Bohai Bay channel,focus on the impact of the Bohai Bay
channel on Liaoning highway construction.
　 　 Key words　 Bohai Bay channel; Highway network layout; Traffic flow; Suggestions
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